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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УХОДА ЗА ЛИСТВЕННЫМИ КУСТАРНИКАМИ 
МАТОЧНЫХ САДОВ И ДЕНДРОПАРКОВ ЛЕСХОЗОВ БЕЛАРУСИ 
Исследования включали поиск существующих в научных источниках и разработку новых 
технологических приемов системы дифференцированного ухода за насаждениями и отдельными 
растениями на территориях маточных садов и дендропарков с целью ее использования на пред-
приятиях лесной отрасли Республики Беларусь. Обоснована необходимость проведения агро-
технических мероприятий по уходу за маточными растениями лиственных кустарников в соот-
ветствии с условиями местопроизрастания, эколого-биологическими особенностями, возрастом 
и состоянием растений, видом заготавливаемого репродуктивного материала, способом содер-
жания почвы и другими факторами. Оценены возможности использования паросидеральной, 
гербицидной, газонной и дерновой систем содержания почвы в маточных садах и дендропарках. 
Предложен комплекс агротехнических мероприятий в рамках системы дифференцированного 
ухода за лиственными кустарниками маточных садов и дендропарков, включающий обработку и 
мульчирование почвы в приствольных кругах; освежительное и очистительное орошения; полив; 
применение стимуляторов роста и развития растений, корневую и внекорневую подкормки; фор-
мовочную, санитарную и омолаживающую обрезки, декоративную формовку; подготовку к зим-
нему периоду; защиту от болезней и вредителей. Обоснованы виды работ по системе дифферен-
цированного ухода за маточными растениями, сроки и кратность их проведения. 
Ключевые слова: маточные сады, дендропарки, лиственные кустарники, дифференциро-
ванный уход. 
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF THE FORMATION  
OF THE DIFFERENTIATED CARE SYSTEM FOR DECIDUOUS SHRUBS  
AT NURSERY GARDENS AND DENDROPARKS  
OF THE FORESTRIES OF BELARUS 
The research included the search for a system of differentiated care for plantings and individual 
plants in the territories of nursery gardens and dendroparks existing in scientific sources and the devel-
opment of new technological methods for the purpose of its use at enterprises of the forestry sector of 
the Republic of Belarus. The necessity of carrying out the agrotechnical measures for the care of the 
nursery deciduous shrubs in accordance with their habitat conditions, ecological and biological charac-
teristics, age and condition of plants, types of harvested reproductive material, soil maintenance method 
and other factors is substantiated. The possibilities of using fallow-sideral, herbicidal, lawn and turf soil 
systems in nursery gardens and dendroparks are estimated. A complex of agrotechnical measures is 
proposed within the system of differentiated care of deciduous shrubs of nursery gardens and 
dendroparks, including: processing and mulching of soil in the trunk; refreshing and purifying irriga-
tion; watering; application of plant growth and development stimulants, root and foliar top dressing; 
pruning, sanitary and rejuvenating trimming, decorative trimming; preparation for the winter period; 
protection from diseases and pests. The types of works of the system of differentiated care for nursery 
plants, the timing and frequency of their conduct are justified. 
Key words: nursery gardens, dendroparks, deciduous shrubs, differentiated care. 
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Введение. В последние годы в лесхозах 
Республики Беларусь активно реализуется про-
грамма создания дендропарков и мини-дендро-
парков, включающих коллекции видов, садо-
вых форм и сортов древесных растений. При 
организации работ по уходу за этими насажде-
ниями необходимо учитывать не только обще-
принятые подходы к содержанию древесных 
растений на объектах озеленения, но и воз-
можности использования выращиваемых рас-
тений в качестве маточников для расширения 
ассортимента продукции лесных питомников. 
В этой связи актуальной представляется раз-
работка системы дифференцированного ухода 
за маточными посадками, учитывающей ус-
ловия места произрастания, эколого-биологи-
ческие особенности, возраст и состояние рас-
тений, вид заготавливаемого репродуктивного 
материала, способ содержания почвы и дру-
гие факторы [1–4]. 
Исследования базировались на использова-
нии методов сравнительного анализа. Направ-
лены на поиск существующих в научных ис-
точниках и разработку новых технологических 
приемов дифференцированного ухода за наса-
ждениями и отдельными экземплярами лист-
венных кустарников на территориях маточных 
садов и дендропарков лесхозов Республики Бе-
ларусь [5–13]. 
Основная часть. Большое влияние на рост 
и развитие древесных растений в маточном са-
ду и дендропарке оказывает способ содержания 
почвы. В этой связи могут быть рекомендованы 
паросидеральная, гербицидная, газонная или 
дерновая системы. 
Паросидеральная система предполагает со-
держание почвы весной и в первой половине 
лета под черным паром. В середине лета высе-
вают однолетние сидераты (вика обыкновен-
ная, люпин и др.), которые осенью заделывают 
в почву. Гербицидная система основана на ре-
гулярном применении для борьбы с сорной 
растительностью гербицидов, благодаря чему 
почва содержится в чистом состоянии и ее ме-
ханическая обработка сводится к минимуму. 
Паросидеральная и гербицидные системы мо-
гут быть рекомендованы для содержания ме-
ждурядий в маточных садах эксплуатацион-
ного типа. 
Газонная система предполагает посев мно-
голетних злаковых трав и их систематическое 
скашивание. При содержании травостоя на вы-
соте не выше 5 см негативное влияние трав на 
водный и азотный режимы почвы сводится  
к минимуму. Дерновая система основана на 
посеве многолетних трав, которые скашивают 
1–2 раза в год. Скошенной травой можно муль-
чировать приствольные круги маточных расте-
ний. При такой системе содержания почвы 
многолетние травы конкурируют с древесными 
растениями за влагу и питание и уже к середи-
не лета влажность почвы в корнеобитаемом 
слое может существенно снижаться. Газонная и 
дерновая системы могут использоваться в де-
монстрационных маточных садах и дендропар-
ках, в садах эксплуатационного типа – в меж-
дурядьях. 
При использовании газонной и дерновой 
систем содержания почвы для молодых маточ-
ников обязательным является ее обработка и 
мульчирование в приствольных кругах диамет-
ром в 1,5 раза больше проекции крон растений. 
Мульчировать почву можно органическими или 
инертными материалами слоем до 5 см весной 
либо в начале лета (защита почвы от перегрева, 
пересыхания и зарастания сорняками) и осенью 
(защита корневой системы от обнажения и вы-
мерзания зимой) (таблица). 
Основные мероприятия по дифференцированному уходу  
за лиственными кустарниками маточных садов и дендропарков 
Мероприятие Группа растений Материалы, сроки, кратность, виды работ 
Обработка почвы в при-
ствольных кругах 
Молодые растения Весной и осенью перекопка почвы; рыхление и про-
полка не менее 2–3 раз за лето 
Мульчирование почвы в 
приствольных кругах 
Растения кислых почв Кора мелких фракций (до 30–40 мм), опилки хвойных 
пород, еловая хвоя, торфокрошка; весна – начало ле-
та, осень; 1–2 раза 
Растения слабокислых и 
нейтральных почв 
Щепа лиственных пород крупной фракции (более 
50 мм), кора средних фракций (30–70 мм), компост, 
выветрившийся торф; весна – начало лета, осень; 
1–2 раза 
Кальцефилы Разложившийся торф (рН ≥ 7), инертные материалы; 
весна – начало лета, осень; 1–2 раза 
Освежительное орошение Молодые растения (гиг-
рофиты, мезофиты) 
15–20 л воды/кустарник до 5 м; несколько раз в пери-
од приживаемости 
Очистительное орошение Вечнозеленые листвен-
ные кустарники 
Вода; весной после перезимовки и не менее 1–2 раз 
летом 
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Окончание таблицы 
Мероприятие Группа растений Материалы, сроки, кратность, виды работ 
Полив водой Гигрофиты 30 л воды/кустарник; 7–12 раз и более за вегетацию 
Мезофиты 15 л воды/кустарник, не менее 3–4 раз за вегетацию 
Ксерофиты Не проводится или 1–2 раза в период засухи (15 л во-
ды/кустарник) 
Полив и опрыскивание 
растворами стимуляторов 
Молодые и ослабленные 
растения 
Препараты «Ростмомент», «Оксидат торфа», «Фито-
витал» и др., в соответствии с инструкцией по их 
применению 
Корневая подкормка  Эвтотрофы и сильно 
ослабленные растения 
Органические удобрения: 1 раз в 3–4 года, ранней 
весной или осенью; минеральные удобрения: 2–3 раза 
за вегетацию, ежегодно 
Мезотрофы и ослаблен-
ные растения 
Весной 1 раз в 1–3 года комплексным или органо-
минеральным удобрением 
Олиготрофы и хорошо 
развитые растения 
Не обязательна 
Внекорневая подкормка Молодые растения; кус-
тарники со слаборазви-
той корневой системой и 
признаками недостатка 
макро- и микроэлементов
Растворы микроэлементов, азотных, фосфорных и 
калийных удобрений; до 3 раз за вегетацию с интер-
валом не менее 15–20 дней 
Формовочная обрезка Семенные маточники, 
цветущие на побегах 
текушего года 
После цветения летом, ежегодно; обрезка отцветших 
побегов на сильные молодые приросты 
Семенные маточники, 
цветущие на побегах 
прошлого года 
Ранняя весна, ежегодно; укорачивание прошлогодних 
приростов на сильную почку, удаление старых побе-
гов, прореживание поросли 
Маточные растения для 
заготовки черенков 
Ранняя весна, ежегодно; сильная обрезка (включая 
посадку на пень); укорачивание осевых и порослевых 
приростов (умеренно) 
Санитарная обрезка Все растения Регулярное удаление загущающих крону, ослаблен-
ных и поврежденных ветвей 
Привитые формы Регулярное удаление поросли подвоя 
Омолаживающая обрезка Старые экземпляры Ранняя весна, посадка на пень 
Декоративная формовка Топиарные композиции Ранняя весна и регулярно в течение периода вегета-
ции для восстановления четкости контуров форм  
Подготовка к зимнему 
периоду 
Недостаточно зимостой-
кие растения 
Перед наступлением устойчивых заморозков обиль-
ный полив и мульчирование почвы; удаление неодре-
весневших побегов и их частей; окучивание прикор-
невой зоны; укрытие нетканым материалом, лапником 
или воздушно-сухое (каркасное) 
Защита растений от вре-
дителей и болезней 
Здоровые и пораженные 
в слабой степени расте-
ния 
Регулярно: соблюдение агротехники выращивания; 
надзор за появлением вредителей и болезней, сбор и 
уничтожение опавших листьев, обработка подстилки 
как места зимовки вредителей и возбудителей 
болезней; обрезка и уничтожение пораженных частей 
Растения со средней и 
сильной степенью по-
вреждения 
Дополнительно к предыдущему: периодически в те-
чение вегетации обработка растений акарицидами, 
инсектицидами, фунгицидами; удаление погибших 
растений. Сроки и кратность обработок – согласно 
фенологии вредителей и циклу развития болезней 
 
Для большинства лиственных кустарников 
оптимальный уровень влажности почвы – 70–
80% полевой влагоемкости. Полив маточных 
растений производят с мая по октябрь (при 
длительном отсутствии осадков осенью). Крат-
ность поливов за вегетационный период дости-
гает 7–12 раз и более в зависимости от погод-
ных условий, экологической группы и возраста 
растений. В частых поливах (через 7–10 дней) 
нуждаются молодые маточные растения в пе-
риод приживаемости. Может быть рекомендо-
вана норма полива лиственных кустарников 
15–30 л воды на 1 растение. Площадь полива 
должна соответствовать площади посадочной 
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ямы; для растений, высаженных в газон или 
дернину, – площади проекции их крон. На 1 га 
площади маточного сада за один полив необхо-
димо 500–1200 м3 воды [5–8]. 
Освежительное орошение путем мелкока-
пельного опрыскивания крон способствует 
приживаемости маточных растений в засушли-
вый период; очистительное орошение, или об-
мывание, крон – удалению пыли и других за-
грязнений. В обмывании особенно нуждаются 
вечнозеленые лиственные кустарники (самшит, 
магония и др.). Для этих целей используют рас-
творы моющих средств (препарат ОП-10, зеле-
ное мыло и др.) в концентрациях 0,1–0,3% в 
зависимости от степени загрязнения [5, 6]. 
При организации ухода за лиственными 
кустарниками из регуляторов роста растений 
наибольшее значение имеют стимуляторы, ак-
тивизирующие рост и развитие маточников, 
повышающие выход репродуктивного материа-
ла, декоративность и устойчивость растений. 
Действующими веществами таких препаратов 
являются: гетероауксин; продукты метаболизма 
дрожжей рода Saccharomyces (регулятор роста 
«Ростмомент» и др.); гуминовые вещества 
(препараты «Оксидат торфа», «Гидрогумат» и 
др.); янтарная кислота (препарат «Фитовитал» 
и др.); тритерпеновые кислоты («Экосил» и 
др.); эпибрассинолид («Эпин») и др. Например, 
препарат «Оксидат торфа», содержащий гуми-
новые и фульвовые кислоты, 16 аминокислот, 
белковые вещества, макро- и микроэлементы и 
другие вещества, стимулирует рост и развитие, 
ускоряет и продлевает сроки цветения, повы-
шает урожайность и устойчивость растений. 
Дозы внесения удобрений в маточных садах 
и дендропарках зависят от многих факторов и 
должны определяться по результатам агрохи-
мических анализов. Примерная норма внесения 
элементов минерального питания для подкорм-
ки кустарников составляет: азот (N) – 5–7; 
фосфор (P2O5) – 5–7; калий (K2O) – 6–8 г дейст-вующего вещества на 1 растение. 
Органические удобрения целесообразно ис-
пользовать для подкормки требовательных к 
плодородию почвы культур (садовые розы, си-
рень и др.). Их распределяют по поверхности 
приствольного круга из расчета 4–5 кг/м2 на 
расстоянии 10–15 см от растения и заделывают 
в почву на глубину до 10 см либо используют в 
виде жидких растворов (на 1 м2 приствольного 
круга расходуют до 30 л раствора). Для маточ-
ников, произрастающих в неблагоприятных ус-
ловиях, а также эвтотрофов и ослабленных рас-
тений целесообразно проводить до 3 сухих под-
кормок минеральными удобрениями: первая – 
ранней весной перед распусканием листьев 
(азотная); вторая – в период интенсивного роста 
побегов (фосфорно-калийная); третья – в июле – 
августе (фосфорно-калийная) [5, 6, 8]. 
В зависимости от системы содержания поч-
вы в маточном саду могут быть рекомендованы 
различные способы внесения удобрений: по-
верхностный (равномерно разбрасывают и за-
делывают в почву); в канавки глубиной 20–30 см, 
которые устраивают по периферии проекции 
кроны кустарников с последующей заделкой 
канавки и поливом растений; в щели (скважи-
ны) глубиной 40–50 см, диаметром 6–8 см на 
расстоянии 0,6–1,7 м от растений в количестве 
не менее 5 шт./м2. 
Эффективными являются также удобри-
тельные поливы: первый – в конце мая – начале 
июня (период активной вегетации растений); 
второй – в июле – начале августа (фаза полного 
облиствения растений). Норма жидкой под-
кормки одного кустарника составляет 10–15 л 
раствора удобрений [8]. 
Органоминеральные удобрения (например, 
10 частей (по объему) компоста или низинного 
торфа и 1 часть смеси фосфорных и калийных 
удобрений) могут вноситься из расчета до 3 кг 
смеси на 1 м2 приствольного круга кустарника. 
Внекорневые подкормки микроудобрениями 
(растворы борной кислоты (0,015%), молибде-
ново-кислого аммония (0,06%) и др.) эффек-
тивны с интервалами не менее 15–20 дней: в 
период интенсивного роста (начало июня), в 
фазу полного облиствения (последняя декада 
июня) и в период интенсивного накопления пи-
тательных запасных веществ (конец июля). 
Возможно также применение мочевины (0,1–
0,3% – для молодых маточников весной и в на-
чале лета; 0,4–0,8% – в летне-осенний период, 
когда заканчиваются ростовые процессы) ам-
миачной селитры (0,2%), бесхлорных калийных 
удобрений (концентрации как для мочевины) и 
суперфосфата (0,5%). Норма расхода растворов 
составляет 2–3 л на 1 кустарник [5, 6]. 
При проведении подкормок следует учиты-
вать, что избыток азота способствует вегета-
тивному росту семенных маточных растений в 
ущерб их цветению и плодоношению; в случае 
вегетативных маточников – отрицательно ска-
зывается на способности черенков к укорене-
нию. Также затягивается период вызревания 
побегов, в результате чего приросты некоторых 
экзотов могут повреждаться морозами. 
Формирование лиственных кустарников в 
маточном саду и дендропарке должно быть 
направлено на обеспечение цветения и плодо-
ношения (семенные маточные растения) и рос-
та молодых побегов, используемых для заго-
товки черенков. 
При формировании скелета кустарника 
необходимо учитывать способность растений  
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к образованию побегов замещения у основания 
стеблей и сроки их цветения. У кустарников, не 
образующих побегов замещения (бересклет, 
ирга, калина, карагана древовидная, кизильник, 
сирень и др.), формирование скелета куста из 
сильных ветвей ведется путем удаления непра-
вильно ориентированных и слабых ветвей. У ли-
ственных кустарников, образующих побеги за-
мещения, весной при посадке укорачивают ос-
новные ветви на сильную наружную почку и 
удаляют слабые приросты; осенью обрезают 
слабые и неправильно расположенные ветви 
для поддержания симметрии куста [5, 6, 9]. 
Обрезка уже сформированных кустарников 
производится ежегодно с учетом сроков цвете-
ния (маточники для заготовки семян). При этом 
лиственные кустарники, закладывающие цве-
точные почки на приростах прошлого года и 
цветущие в первой половине вегетации (айва 
японская, вейгела, гортензия крупнолистная, 
жимолость обыкновенная и татарская, спирея 
средняя и Тунберга, форзиция европейская и 
др.), обрезают после цветения, летом: отцвет-
щие побеги срезают на сильные молодые при-
росты, прореживают поросль, на уровне почвы 
вырезают старые стебли. Лиственные кустар-
ники, закладывающие цветочные почки на при-
ростах текущего года весной и цветущие летом 
(гортензия метельчатая, дрок красильный, лап-
чатка, спирея иволистная и японская, чубушник 
и др.), обрезают ежегодно ранней весной до 
начала роста побегов, используют те же прие-
мы, что и для кустарников предыдущей группы; 
дополнительно укорачивают прошлогодние 
приросты на сильную почку [8, 9]. 
Омолаживающая обрезка может быть реко-
мендована в дендропарках. Утратившие деко-
ративность растения сажают на пень: весной 
первого года полностью удаляют все слабые 
ветви, наиболее сильные срезают на высоте 25–
30 см от их основания; весной второго и третье-
го года прореживают поросль, оставляя на каж-
дом пеньке 2–3 сильных побега для формиро-
вания куста. Для заготовки репродуктивного 
посадочного материала в маточных садах сле-
дует использовать только молодые и средневоз-
растные экземпляры растений. При проведении 
любого вида обрезки учитывают особенности 
роста, развития, возобновления и долговеч-
ность стеблей лиственных кустарников [9]. 
Декоративная формовка лиственных кус-
тарников в маточных садах и дендропарках в 
процессе создания композиций и ухода за ними 
проводится с учетом биологических особенно-
стей конкретных видов растений (способности 
к образованию побегов замещения у основания 
стеблей и сроков цветения) и типа композиции 
[8, 14, 15]. 
Процесс формирования простых стрижен-
ных композиций (бордюры, живые изгороди, 
зеленые стены, одиночные простые геометри-
ческие формы (шар, куб, цилиндр, конус)) осу-
ществляется в первые годы после посадки и 
занимает в среднем от 1 до 3 лет. Создание 
сложных топиарных форм (комбинированные 
геометрические формы, спиралевидные, зонти-
ковидные, фигурная «зеленая скульптура» и др.) 
требует значительно большего времени. 
Текущее поддержание размеров и формы 
сформированных композиций проводится регу-
лярно. В зависимости от скорости роста расте-
ний за вегетационный период может быть про-
изведено от 3 до 6 стрижек, первую из которых 
обычно осуществляют весной до распускания 
почек, последующие – по мере ухудшения чет-
кости контуров композиции. 
Лиственные кустарники могут повреждать-
ся сосущими, листогрызущими и минирующи-
ми фитофагами. Наиболее опасными для них 
являются болезни, вызывающие поражение 
листовой пластинки (мучнистая роса, пятни-
стости, ржавчина, мозаика). В маточных насаж-
дениях также возможно появление болезней 
ветвей (вилт, некроз, раковые заболевания). 
Система мероприятий по защите маточных рас-
тений должна состоять из надзора, профилакти-
ческих (в т. ч. агротехнических) и активных ис-
требительных защитных мероприятий (биологи-
ческий и химический методы защиты). При орга-
низации работ в маточных садах и дендропарках 
необходимо использовать средства защиты расте-
ний и удобрения, разрешенные к применению на 
территории Республики Беларусь [10–12]. 
При организации работ по защите маточни-
ков кустарников от воздействия неблагоприят-
ных факторов внешней среды (факторы зимне-
го периода, действие ветра, солнечных лучей в 
ранневесенний период, засуха, кислотность 
почвы и др.) учитывают силу их воздействия и 
эколого-биологические особенности растений. 
У пород с обмерзающими в суровые зимы 
молодыми побегами проводят укрытие надзем-
ной части нетканым материалом (агротекстиль, 
спанбонд и т. п.), мульчируют прикорневую зо-
ну. Растения с обмерзающими в суровые зимы 
двулетними и более старыми побегами на зиму 
также укрывают нетканым материалом, лапни-
ком или организуют воздушно-сухое (каркас-
ное) укрытие. В конце лета и осенью необходимо 
ограничить внесение азота и провести калий-
ные подкормки, а перед наступлением осенних 
заморозков – обильно полить почву [5–8, 13]. 
Для защиты маточного сада от господ-
ствующих ветров необходимо создать ветроза-
щитные полосы, конструкция которых должна 
быть продуваемой, что способствует равномер-
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ному распределению снега по участку. Кроме 
основной функции, защитные насаждения могут 
служить дополнительной базой для получения 
репродуктивного материала – семян и черенков. 
Заключение. Дифференцированный уход за 
лиственными кустарниками после их посадки 
на территории маточного сада и дендропарка 
длится 1–2 года и направлен на обеспечение 
приживаемости саженцев; в последующие годы 
обеспечивает увеличение выхода качественного 
репродуктивного материала, повышение устой-
чивости и декоративности растений. 
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